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Boletín oficial de la provinciífc^iíe León. 
Número 93. 
PARTEOFICIAL 
Gacela ilul 11) il» Asmto. 
RffiEXr.lA DEL ItEIMI. 
P R E S I D E N C I A D E L C O N S E J O 
D E MINISTnOS. 
D E C R E T O . 
Como Regente del Reino, 
En virtud de la autorización 
concedida por las Cortes Cons-
í i tuyenles , y de conformidad 
•:on his razones expui-stas por 
el Coüsep de Ministros, 
Vengo en docivtar lo s ¡ -
guif i te: 
Articulo 1.* Se concede, 
«bíidiita y íreneral amnistía, sin 
( Xcepcion de clase ni de fuero, 
a todas las personas sentencia-
das, procesadas ó sujetas á res-
ponsabilidad por delitos políti-
cos de cualquier especie, come-
tidos desde el 29 de Setiembre 
de 1868 hasta la fecha. 
Art . 2.' Se sobreseerá sin 
cosías eu los proeesos pendien-
tes por tales delitos. 
Art . 3.° Asimismo se so-
br.'S •erá en las causas incoadas, 
y quedarán sin efecto los fallos^ 
pronunciados sobre iucidencias 
de e?tos mismos delitos. 
Art . "4.° Las personas que 
por elios estuvieren expalria-
da^ podrán volver desde luego 
á España, y las que se bailaren 
detuii idasó presas S:'ráii ¡nme-
dintamente puestas en libertad, 
quedando exentas de toda nota, 
así como de toda responsabili-
dad tanto en sus personas como 
en sus bienes. 
Ar t . 5.° Los militares que 
s; lialliu comprendidos en ei 
artículo anterior jurarán pré 
viameule guardar y hacer guar-
dar la Constitución; debiendo 
prestar el juramento en el pr i-
mer caso ante los Enviados ó 
Cónsules de España, y en el se-
gundo ante las Autoridades 
competentes. 
Art. fi.0 Las personas que, 
hallándose comprendidas en el 
presente decreto, tengan dere-
cho á percibir haberes de fon-
dos públicos no serán rehabili-
tadas pura ello hasta que no 
presten el juramento prevenido 
en el articulo anterior. 
Ar t . 7." Por los Ministe-
rios respectivos se adoptarán 
los disposiciones necesarias pa-
ra la ejecución de este decreto. 
Dado er. Madrid á nueve de 
Agosto de mil ochocientos se-
tenta. 
FRANCISCO SERRANO. 
Bl Prusiilulite Je! Consejo de Muiisirus, 
JUAN PBIM. 
G O B I E R N O DIS'PROVIXCIÁ. " 
Níimi'i-ci 2;t!) 
Secc ión de coinimicaciones.—iVe-
¡ jociado 1.* 
Vncanle tu u i m e r i u de l p u e -
b lo d e i í i ' n ñ i i e l u s i lepondiente d e 
la í e c c i o n de A s t o r g i i , por ce-
s a c i ó n de l q m la d a s e ü i p e ñ . ' i b u , 
y euva d o t a c i ó n a i i i i ; i l es de 
c ien eseuilos, se anunc ia al p ú -
b l i co para que los que a s p i r e n á 
su o b t e n c i ó n , presenten en el t é r -
m i n o de 30 d í a s en el (jobiurno 
de pi-ovinuia l . i oor respondientu 
ins t anc ia , neonipai lada de l a té 
de baut i smo, cer t i t icacion de 
buena conducta morn l y p o l í t i -
ca y de m é r i t o s ó servic ios que 
el interesado haya prestnt io. 
L e ó n 11 d3 Agosto de 1810 
Vicente L o l i i t . 
S E C C I O N D E E S T A D Í S T I C A . 
Circular núm. SiO. 
Ilibieiiilii aispuislu la Diiecniun gn-
nural Ue Uitailislic.i ipiu las Seixiiros 
provinuialiis ilel ramo minun los ilalns 
aneixa dtí las parroquia*! i-xisli'iitus en 
los años lio 18(18 y 1869, hü toiiiiln a 
bien acordar; que los Alolilcs lio esta 
provincia formón e.a oslado sof-Mm Ü\ 
moliólo quo á cunliiiuauiiin so inserta, 
lijanilo en el ibisino con tu niayor eXiiu-
tiluil las noticias que se roclaman, y lo 
remitan ú este Gobierno tío jMovincia 
para el 23 tlel aolual, en cuyo illa exi-
ge é ia oporluna responsabiiiilail á los 
{|Ue no lo hubieren vi>r¡fícaili>. 
['revengo á las referiaDS aiiluriilailes 
locales que al reunir las noticias que se 
liiden, empleen el mayor celo y pres-
ten loila su iileuoiim para conseguir el 
resultailo satisfactorio qyc se desea. A 
oslo efecto los Socrelaries de los Ayun-
tamientos pasarán á cuta una de las par-
roquias que existan eu el lénnimi mu-
nicipal y en presencia del l'arroco. y 
ayudados por este, redactaran las noti 
ci.is correspondientes a cada parroquia. 
Me propongo que este servicio se lle-
ve u callo con una ciiniplela eXadilud. 
y en su consecuencia casligaió severa-
mente los errores que si; adviertan, exi-
giendo dublé responsabilidad a los seño-
res Alcaldes que no Itubieien ordenailo 
y hecbo cumplir la sulida de los Srcie 
larios ,1 cada una de las parroquias, se-
gún queda prescrilu. 
l'iiialmenli', espero del celo que dis-
tingue a IUÍ Síes. t'aiTucns luc.iUleii 
cuantos üocumenlos y notieias S'.-nu ne-
cesarias al mejor éxilo de este servicio 
a las encarados de llevarlo á cabo, tren 
11 tic Agosto do 18.70.—11 Goberna-
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S E C C I O N D E F O M K N T O . — C A R R E T E R A S . 
N ú m e r o 241 . 
Obras p ú b l i c a s . P r o v i n c i a de León. 
Carre tera de teroec orden de L e ó n á Cab&aUes. 
Ayuntamiento de R i e l l o . 
N t í m i n a de los propietarios cuyas fincas ha de ocupar l a menc iona-

































Nombres ile los propietarios. 'VeeinilaS délos mismos. 
D, Juan Alvarez. 
.Manuel A'.varez. 
Vicente l'ei uandez. 
Manuel Aivarez. 
Fabrica de Villauri. 
D . ' Leocadia Martínez. 
1). Vicenle líeriinndez. 
Común de vecinus. 
Cayetano Gómez. 
Tomas Ot ilas. 
Manuel Aivarez. 
I'eilro Diez. 
Jacinto Mai tinot. 
Olerico. 
idem. 
San Román ile la Cuba. 
Oterieo. 
Villa'ciil. 

























































































































































































Sr. Marqués de Lortniana. 
Comuu de vecinos. 
Sr. Marqués de Lorenzana. 





Sr . Marqués de Lorenzana. 
Tomas Ordas. 
Herederos de Eduardo Diez. 
Manuel Mallada. 
Sr. Marqués de Lorenzana. 
El mismo. 
Común de vecinos. 
Herederos de Eduardo Diez. 




Francisco Canseco y conips. 
Tomás Sabugo. 








Común de vecinos. 
Julián Diez. 
Ilereclpres de Eduardo Diez. 
Beuilo Flurcz y hermanos. 
Frutos Valcarcel. 
Juciiilo Martínez. 
N . López. 
Juan de Dios. 
José Valcarcel. 
Francisco Canseco. 
E l mismo. 
Francisco Rodrigue?.. 
Andrés ile D>os. 
Pedro García García. 
José Valcarcel. 







Pedro García García. 
Aguslin Manrique.^ 
Pedro García García. 
El mismo. 
D." Manuela de la Redonda. 
D. Fidel Tege riña. 
Juan de Dios. 
Florenlina de Dios. 
Francisco Fernandez. 
Bernardo de Dios. 
Domins» Fenmulez. 











Urdios, de Manuel Varcárcel 
Frulos Varcárcel. 
Uniros, de Manuel Varcárcel 
D,' Juana y Farncisca Arias. 
ilerds, de Manuel Valcarcel. 
Heñíanlo Turruro. 
Juan del Acebo. 
Aquilino González. 
Bartolomé Mclcon. 
D . ' Angela Marliuez. 
Comuu de vecinos, 







































































Aríegos de Abajo. 
Uiello. 
Aríegos de Abajo, 
idem. 
idem. 
Villamarcel en Asturias. 





























































































Huerta. D.Anlonio Pelacz, 
Prado. Teodoro Robla. 
Tierra. Santos Moran, 
idem. Nicolás Fernandez, 
idem. Juan del Acebo, 
idum. Jusé García, 
idem, Tirso Franco, 
idem Nicolás Fernandez. 
Prado. Biii'tulomé García, 
idem. Juan del Aceio. 
tierra. E l mismo, 
idem. Nicolás Fernandez, 
idem. Benigno García, 
idem. Paula Meuendez. 
idem. Gabriel Fernandez, 
idem. Anlonio llardon. 
idera. Felipe González, 
idem. Juan del Acevo. 
idera. Gabiiel Fernandez, 
idem. Capilla de Riolago. 
Baldío, Común de vecinos. 
Tierra. Felipe González. 
idem. Anlonio Bardou. 
idem. José García. 
idem. Panlaleon Cadioii. 
Baldío. Común da vecinos. 
Prado. Anlonio Barden. ' 
Tierra. Bartolomé García. 
idem. D ' Paula Menendez. 
idem. Manuela de la Redonda. 
idem. D. Luis Fernandez. 
idem. Prolasio Garda. 
ídem. Gabriel Fernandez. • 
llera. E l mismo. 
Tierra. IJarlolomé García. 
Nnvar. José García. 
11cEra. José Gurcia. 
Prado, E l mismo 
Baldío. Comuu de vecinos. 
Tierra. A¡vaio Alvarez Miranda. 
Baldío. Común de vecinos. 
Tierra. Nicolás Fernandez. 
idem. Biiitoloiué Garcia. 
idem. José Fernandez. 
idem. Gabriel Fernandez. 
Frailo. Juan del Acevo. 
Baldío. Común de veciuos. 
Prado. José Garcia. 
Tierra. E l mismo 
ídem. Nicolás Fernandez. 
ídem, Santos Moran. 
idem. Felipe González. 
idem. Nicolás Fernandez. 
Baldío. Común de vecinos. 
Tierra. Nicolás Fernandez. 
idem. Valeiilin Uodriguez. 
Idem. Gabriel Fernandez. 
Molino ha-
rinero. Valenlin Rodríguez. 
Baldío. Común de vecinos. 
Prado. Sr. Marqués de San Cárlos. 
idem. D. Juan Calvo. 
idem. Domingo Garcia. 
idem. Miguel Florez. 
lluerla. Juan Calvo. 
Ermita. E l miauio. 
Balcón de 
la casa. E l mismo. 
Id.deolra El mismo. 
Prado, E l mismo. 
idem. Anlonio Llana. 
Navar. Juan Calvo. 
Casa. Francisco Barden. 
Prado. Alvar» Alvarez Miranda. 
ídem. Juan Calvo. 
Navar. El mismo. 
ídem. D." Teresa Florez. 
Piado. La misma, 
idem. D. Leonardo Domínguez. 
Navar. V . ' Manuela Elore?. 
Prado. Uamona Alvarez. 
idem. D . Domingo Garcia. 
Prado. José Suarcz. 
idem. Eduardo Bardou. 
Navar. Fidel Tejerina. 
idem. D." Manuela Florez. 
lluerla. D. Inocencio Martínez. 










Aríegos de. Abajo, 
idem. 
Omañuela (la). 





Arip'gns de Abajo. 
Omoñui'la (la) 





































Párauio del S i l . 
Omaüuela (la). 
















Cubillos del Bierzo. 
idem. 
Guisalecba. 
Santibañez do Arienza. 
inem. 
Guisalecha. 
Villann de Uiello. 
Santibañez de Arienza. 
León. 
Santibañez de Arienza. 
Guisalecha. 
Beulleia, 
— 3 — 
I SS Cas,!. D Inocencio Marlinra. 
1S9 Hora El mismo. 
1!M) iilcm. I>' M¡iri.i .luana (Jarcia. 
191 N i ' a r . U . Di.miiiS" (Jarcia. 
192 llera. E¡ mismo. 
1!)3 tiavar. l i i mismu. 
194 (;íisa. E l mismo. 
W i l'raiio. E i iniium. 
lüfi Tierra. El mismo. 
J97 iilrm. D ' Clara l¡.inlí»n. 
198 ¡ilím. D. Juan Calvo 
199 Piado. Anlonio (¡mi/ale/.. 
ai)6 iilcra. VaU'iilm llnilrigucz. 
«01 iilwu. I'wiro B.iriion. 
•M)2 iilcin. Juan Calvo. 
20:j ideal, Imincncio llanlnn. 
2ü't lili 'in. Vulcalin llo.li'ym.'/.. 
Ü O J iilera. Tomás .Sabugo. 
iOS ídem. Juan Cairo. 
207 Ídem. Va lmin UoJrignti. 
208 iili'i». Pi'ilro lianion. 
209 iiirm. Jnan Calvo. 
210 iili'in. Francisco Banlon. 
211 Navar. Juan Caivo. 
212 Huel la. Tomás Sabugo. 
Guií.'ili'cha. 
i l l i ' .M. 
VUlavi'Mie ile Oiuafla. 
( J u i S i l i c l i a . 
i .Ki l l . 
i'lem. 






Paramo tiei Si l . 
(iuUaliiclia 
iiiciu. 
Sanlibauc)'. MI: Arieuza. 
Paramo del S i l . 
Uiello. 
Uuisaliclia 






Canales 19 i'e Julio <W 1870 — E l Solirrstanlc, Nicanor FernamUi.—El 
Avudanle. Francisco G . Escriliano.—El Ingwiicni pni'arf.wlo. Juan Uaulisia 
fiéira.—Es copia.—El Ingcniuio (Jefe.—P. A.—Juan Baulisla Nena. 
L o que seinserla en este ¡ icr iódic» oficial pa ra conoeimiinto de los 
inleresailos y i fin de r/ne en e l impror i iyable t é r m i n o de veinle d í a s 
contados desde la ¡echa esclusive de este Iloletin, presenten las re-
clamaciones á que se crean con derecho, de conformidad á lo dis-
puesto por c l a r t . i . ' d é l a leí) de 17 de J u l i o de 1850 sobre expropia-
c ión forzosa. L e ó n 9 de Agosto de 1 8 7 0 . — E l Gobernador, Vicen te 
L o b i t . 
UK LAS OFICINAS DE U A U K N I U . 
ADMINISTRACIÓN ECONÓUIC». DE LA 
PROVINCIA DE LEON. 
Negociado de Secrclaria 
L a Direcc ión general del Teso-
ro públ ico en 29 de Ju l io u l t imo 
me dice lo siyuienle: 
« E l Exorno. S r . Min i s t ro de 
Hacienda, con fecha 10 dol ac-
tua l , me comunica l a drden si-
g u i e n t e : » 
« l i m o . S r : He dado cuenta á 
S. A . e l ü e g e n t e del Reino del 
e s p e d í a n t e instruido per esa D i -
r ecc ión general haciendo presen 
te l a necesidad de que se deter-
mine s i debe exigi rse el ju ra-
mento ¡\ l a C o n s t i t u c i ó n á todos los 
exclaustrados, sea cua l fuere su 
s i t uac ión , toda w que e l M i n i s -
terio do Grac ia y Jus t i c i a ha ro-
mi t ido re l ac ión de los ec les iás t i -
cos que han cumpl ido con d icha 
formalidad; ha tenido A bien dis-
poner que se haga entender á 
todos los individuos de d icha ela-
se el deber en que e s t á n de c u m -
p l i r con dicha o b l i g a c i ó n , fiján-
doles l a autoridad ante q u i é n lo 
h a n de verificar y e l plazo qu« 
V . I. considere prudente, a l te-
nor de la l ey do 18 de D i c i e m -
bre de 1809.—-De ó r d e n de S. A . 
lo digo á V . I. para su c u m p l i -
miento y efectos c o n s i g u i e n t e s . » 
E n su coasecuencia, p r o c e d e r á 
V . S. á pub l ica r inmediatamente 
en e l Bole t ín oficial de esa pro-
v i n c i a un ¡ inuncio , en el cual 
se esprese la o b l i g a c i ó n en que 
se h a l l a n todos los individuos de 
d icha clase de prestar e l j u r a -
mento á l a C o n s t i t u c i ó n si h a n 
de segui r cobrando sus haberes. 
Y en v i r t u d de l a a u t o r i z a c i ó n que 
en d icha ó r d e n se me confiere, 
he dispuesto que e l expresado j u -
ramento lo presten ante V . S. e n 
e l t é r m i n o de u n mes, que d e b e r á 
contarse desde l a fecha de l a pu-
b l i c a c i ó n de l a referida ó r d e n en 
los per iódicos oficiales de esa pro-
v inc i a ; en l a i n t e l i g e n c i a , que 
pasado dicho plazo, s e r á n dados 
de baja en sus n ó m i n a s respec-
t ivas todos los qui» no lo hub i e r an 
verificado, remit iendo á esta D i -
r e c c i ó n r e l a c i ó n n o m i n a l de los 
que se h a l l a n en este ú l t i m o , 
caso,» 
IJO que he ditpuesto publ icar en 
este p e r i ó d i c o of ic ia l p a r a e l de-
bido conocimiento de los exclaus-
trados á que se r e f i e re .—León 10 
de Agesto de 1 8 7 0 . — J u l i á n G a r -
c ía R i v a s . 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
Alca ld ía constitucional de 
I g ü e ñ a . 
E l recaudador del impuesto per-
sonal de este A y u n t a m i e n t o don 
M a n u e l Aguado y Carbajo. hace 
sabor: que en los (lias 12. 13, 14, 
15 y 16 del ac tua l , so h a l l a 
abier ta la reeaudneioii do d icho 
impuesto, desde la-i nuevo de la 
m a ñ a n a hasta las tres de la tar-
do, en l a casa propia dol re 
caudador, residente en el puo 
blo de Tremor de A r r i b a , de este 
A y u n t a m i e n t o de Igliefia; en l a 
i n t e l igenc ia que pasado este p la -
zo, se p r o c e d e r á cont ra los con-
t r ibuyentes morosos con arreglo 
á la i n s t r u c c i ó n . 
I g O í í l a S de A g o s t o do 1870. — 
Juan M o r a n . 
A l c a l d í a constitucional de 
B u r o n . 
D . Manuel P i f l a n Alva rez , Heeau-
dador del impuesto personal 
del A y u n t a m i e n t o de H u r ó n . 
Hago saber: Que en c u m p l i -
m í e n t o á lo dispuesto en el a r t i -
culo 10 de ¡a i n s t r u c c i ó n de 3 de 
Dic iembre de 1869, se previene 
á todos los cont r ibuyentes , tanto 
vecinos como forasteros, que se 
ha l l an inscr i tos en e l Repar t i -
miento del impuesto personal de 
1809—70, y no hubiesen satis-
í'ecbo sus cuotas, que en los dias 
14, 15 y 16 del corr iente mes, 
se p r o c e d e r á á recaudar los des-
cubiertos, fijando para ello l a ca-
sa de A y u n t a m i e n t o de esta v i -
l l a ; advir t iendo que pasado aquel 
t é r m i n o se p r o c e d e r á á sacar l a 
l i s t a de descubiertos y s u f r i r á n 
e l recargo que previene e l a r t i 
culo 18 de l a m i s m a ins t rueoion . 
— B u r o n 5 de Agos to de 1870.^— 
V . ' B . ' — F e l i p e S á n c h e z . — M a -
n u e l P i f i a n . 
A l c a l d í a consti tucional dt 
V a l de San Lorenzo . 
Terminada l a rec t i f i cac ión de l 
a m ü l a r a m i e n t o que ha de s e rv i r 
de base para e l r epa r t imien to de 
l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i to r ia l en e l 
aflo e c o n ó m i c o de 1870-71, e s t á 
de manifiesto en l a s e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o 
de ocho dias desde l a i n s e r c i ó n 
de este anuncio en e l B o l e t í n ofi-
c i a l de l a p r o v i n c i a , para que 
puedan hacerse toda clase de re-
clamaciones por los c o n t r i b u y e n -
tes interesados, vecinos asi del 
munic ip io como foras tero». 
V a l de S a n Lorenzo 26 de J u -
lio do 1 8 7 0 . — E l A l c a l d e , M i g u e l 
M a r t í n e z . 
A l c a l d í a consti tucional de 
i l u r i a s de Paredes. 
P o r t é r m i n o do 8 dias queda 
espue.sto a! p ú b l i c o en l a Secre-
t a r í a de esto A y u n t a m i e n t o e l 
r epa r t imien to de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l correspondiente a l a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1870 á 1871, i fin 
do que los contr ibuyentes asi ve-
cinos como forasteros comprendi-
dos en é l puedan esponer los 
agravios que se les hubieran infe-
rido en l a a p l i c a c i ó n del tanto 
por ciento; en l a i n t e l i g e n c i a de 
que trascurrido que s ja dicho p la -
zo s i n verif icarlo, les p a r a r á e l 
perjuicio consiguieale . 
M u r í a s de Paredes 7 de Agos to 
de 1 8 7 0 . — A n g e l G u t i é r r e z . 
A l c a i d í a const i tucional de 
Regueras de A r r i b a y Aba jo . 
H a l l á n d o s e terminado ol re-
par t imiento t e r r i to r i a l oornw-
pondiente á esto dis tr i to m u n i -
c i p a l para o l a ñ o económico do 
1870 á 1871, es tá expuesto a l p ú -
bl ico en la Secretar ia de esto 
A y u n t u m i e n t o , por el t é r m i n o 
de ocho d í a s , . p a r a o í r las rocla-
maciones que sean justas do los 
contr ibuyentes ; pues pasados d i -
chos dias y a no les s e r á n o ídas . 
Regueras y Agos to á 9 de 1870. 
— F e l i p e M a r t í n e z . 
Ayuntamiento popular de 
Pa lac ios de l a Va/d i ie rno . 
Terminado o l repar t imiento 
de inmuebles . cu l t ivo y g a n a d e r i l 
dol presento aílo económico , so ha-
l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a de osto A y u n t a m i e n t o , 
por e l t é r m i n o do 5 dias á contar 
desde esta fecha, á fin do que los 
comprendidos en é l , tanto vecino* 
como forasteros puedan presen-
tar las reclamiiciones de agravio 
que crean justas contra las cuotas 
que los e s t á n s e ñ a l a d a s , y les h a 
correspondido, pues pasados dichos 
dias no s e r á n despuesoidas u i a t o i i -
didas por esta j u n t a . 
Palucios de l a Valduerna S dis 
Agos to de 1870.—Por mandado 
de l a j u n t a , e l Regidor pr imero, 
A l v a r e z L l a m a s . 
A l c a l d í a constilMcionaí (¡o 
Sta - i l a r i a de l a Is la . 
Se h a l l a de manifiesto en l a 
S e c r e t a r í a dol Ayun tamien to o l 
repar t imiento de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i to r i a l dol corrionto a ñ o . para 
que en e l t é r m i n o de 8 dias des-
p u é s de la inserc ión en o l B o l e t í n , 
- 4 -
In.i dontr ibi iyontes contenidos e n 
él p'iwlíiii rec lamar agravios s i 
J&.< tuvioson, pasado dicho 
liíriiiino no s e r á n atendidas »us 
reolamaciones. 
¡3ta. Mnr ia d e l a l s l a S d o A g o s -
•to da 1 S 7 0 . — A n d r é s M a n j a r í n . 
m L O S J U Z G A D O S . 
E c i i o t o . 
jD. S o í i i n u n o de Ceano Vivas , Juez 
ile pr imera ins lancia de l a c i i i -
.'(((( ile Sa lamanca . 
I'or e l presente se l l ama y 
emplaza á los que se orean con 
derecho ;'i la d o t a c i ó n do la P i a 
Memor i a que en el convento do 
S. Franc i sco , l lamado el G r a n d e , 
y en la ig le s i a parroquia l da 
S. M a r t i n , de esta c iudad de Sa -
lamanca , fundó Mar t in Sanc l iez 
Her re ra , para remedio de donce-
llas de su l inage iiue entrasen en 
r e l i g i ó n ó abrazasen e l estado de 
mat r imonio , íi fin do que en e l 
t é r m i n o do t re inta dias, á contar 
d e í d e l a inserc ión de este edicto 
en l a Gaceta del Gobierno, com-
parezcan en este Juzgado por 
medio de procurador autorizado 
en forma á deducir su derecho, 
apercibidos quo de no verificarlo 
les p a r a r á « i perjuicio qna h a y a 
lugar ; pues todo asi es tá acorda-
do en expediente promovido por 
el procurador D . José Brau l io 
López , en nombro de D. Luc i ano 
Fernandez y V á l g o m a . vecino de 
Caeabolos del Eierzo , como mar i -
do de D." Sofia V á l g o m a Basanta . 
Dado en Salamanca Jul io 30 de 
1 8 1 0 . = V . " B . " = S a t i i r n i n o de 
Ceano V i v a s . = E l actuario, JSu-
sebio S. Manzano. 
Por e' pres ntHcHo. Humo y em-
pluzn á Mrtiniul IJidnp-iUM' Parisi.iJn 28 
«fiüa de edad, soiterojortiniero, m tu-
r>il de Bwiing'iírcil eti l;i provinriii <le 
Videncia del Ci<l, p i r a qiiw eu el itn-
pi-u:-o^bl) e tértmnu tle tn-intu á 
Gtiul'ir desde el en que Imvii tenjilu 
lllíínr In insftl'ciün lie este edicto en U 
Gaceta de Madrid y lí detiu OBcialde 
la Provincia, se presente en la Cárcel 
pública iiel Pardilo á cetileatnr á los 
car<roaqiie le resultan en la cansa que 
coRtva el niUmis y otros, se sijrue t!» 
esle Juzgnílo, por lesiones á Antonio 
Allefrtie, residenl* en Carocedo, p.jed 
de no verificarlo en el término seña-
lado, se seguirá l a causa en su rebel-
día, piirániiole el perjuicio que h a y a 
luj j i 'r . llailoea ['onferrada á 3 de Ajos-
tode 1S"Ü.--llamón Cepeda,—l'or su 
mandado. José González. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Direcc ión genera l de Instruc-
c ión p ú b l i c a . — N e g o c i a d o 1.*—• 
A n u n c i o . — S e h a l l a vacante en 
la facul tad de ciencias, secc ión 
de exactas, una c a t e g o r í a de t é r -
mino , l a cua l ha do proveerse 
por concurso entro los c a t e d r á -
ticos de ascenso de la m i s m a fa-
cu l t ad y secc ión que retinan las 
circunstancias prescritas por las 
disposiciones v igentes . E n e l 
t é r m i n o de u n mes á contar 
desde l a p u b l i c a c i ó n del presen-
te anuncio en la Gaceta de M a -
d r i d , r e m i t i r á n los aspirantes sus 
solicitudes documentadas á esta 
D i r e c c i ó n genera l por conducto 
do los Eectores do las U n i v e r s i -
dades respectivas. M a d r i d 13 de 
Ju l io de 1 8 7 0 . — E l Director ge-
nera l , M a n u e l Mero lo .—Sr . Rec-
tor do la Univers idad de Oviedo. 
— E s c o p i a . — E l R e c t o r . — L e ó n 
Salmean. 
D. llamón Cepeda Maulero, Juez de 
primera instancia de Ponfrrruda y 
su punido. 
Por el presento se cita, llama y 
emplaza tt Leandro Plana AJarqué.s. 
solleru, de quince afios de edad, natn-
rul de Valderas y domiciliado eiiCon-
^n-sto. para que eu el improrojrable 
término de 30 días :i contar desde el 
en que haya tenido luo-ar la inserción 
de este edicto en la Gaceta de Madrid 
y Boletiu ollciid de la provincia, se 
presente en la cárcel pública del par-
tido, á cont'.-stnr á los car^'o* que W. 
resultan on la causa que contra el 
mismo y otros, se si^ue en esto Juz-
gado por juegos prohibidos, y pre-
suntas vagancia y estalas; pues de no 
verificarlo, r e segu i rá la caiiim en su 
rebeldía, parándoie el perjuicio que 
baya lugar. Hado en I'onferrada ñ 3 
de Agosto de 1870. — Uamon Cepeda, 
— l'or su mandado, Jusó González. 
contar desdo l a publ'wacion este 
anuncio en la ( ¡ a c e t a . Solo po-
d r á n aspirar á diuha c á t e d r a los 
profesoras que d e s e m p e ñ e n ó l u -
y a n desompeilado en propiedad 
y por oposición otra de i g u a l 
sueldo y categoria y tengan el 
t i tu lo de Doctor en M e d i c i n a y 
C i r u j i a . Los c a t e d r á t i c o s en ac-
t ivo servicio elevar i n sus so l i c i -
tudes á esta Direcc ión gene ra l 
per conducto del Decano de l a 
Facu l t ad ó del Director del Ins-
t i tu to d Escuela en que s i r v a n , 
y ¡os que no e s t é n en el egorc ic io 
de la onse í tanza lo h ; i r án t a m -
b ién á esta Dirección por conduc-
to del Gefe del Ks tab lec imiea to 
donde hubieren servido ú l t i n n -
mente . Segun lo dispuesto en el 
a r t icu lo 47 del espresado l i e g l a -
mento, este anuncio d e b í p u b l i -
carse en los Bolet ines oficiales de 
las provincias , io cuai se advier-
to para que las autoridades res-
pectivas dispongan que asi se ve-
rifique desde luego s in mas a v i -
so que el presente .—Madrid 16 
de J u l i o de 1 8 7 0 . — E l Director 
gene ra l , M a n u e l Merelo — S e ñ o r 
Rector de l a Univers idad de Ovie -
do .—Es c o p i a . — E l Rector . L e ó n 
S a l m e a n . 
Di recc ión genera l de Ins t ruc-
c ión p ú b l i c a . — N e g o c i a d o 1.'— 
A n u n c i o . — llosul tando vacante 
en l a Facu l t ad de Medic ina do l a 
Unive r s idad de Valenc ia , la c á t e -
dra de M e d i c i n a l ega l y Tox ico -
log i a , dotada con tros m i l pese-
tas, que segtm el ar t iculo 2á7 de 
la l ey de 0 do Setiembre de 1857, 
y el 2." del Reglamento de 15 de 
Enero d-i 1870, corresponde a l 
concurso, se anunc i a a l púb l i co 
con ar reglo A lo dispuesto en el 
articulo 47 do dicho Heglamen-
to, á fin de que los c a t e d r á t i c o s 
do i g u a l c a t e g o r í a que deseen 
ser trasladados á e l las , tí e s t é n 
comprendidos en el art iculo 1C7 
de d icha L e y , ó se ha l len exce-
dentes, puedan so l ic i t a r la en e l 
plazo imnrorogablo de 20 dias á 
Di recc ión genera l de Instruc-
c ión publ ica .—Negociado 1."— 
Anuncio . - -Resul tando vacante en 
l a Facu l t ad de Medic ina de l a U n i -
vers idad de V a l e n c i a la c á t e d r a de 
P a t o l o g í a Médica , dotada con tres 
m i l pesetas, que segun el a r t í c u -
lo 227 de la ley do 9 do Se t i em-
bre de 1857. y el 2." del R e g l a -
mento de 15 de Enero de 1870 
corresponde al concurso, se anun-
cia a l púb l i co con arreglo á lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 47 de d i -
cho Reglamento, á fin de que los 
c a t e d r á t i c o s de i g u a l as igna tura 
que deseen ser trasladadas á ellas, 
ó e s t é n comprendidos en el ar t . 
177 de dicha ley ó se ha l l en ex-
cedentes, puedan sol ic i tar la en el 
plazo iuiprorogable de 2a dias á 
contar desde la p u b l i c a c i ó n do 
este anuncio en la Gaceta .—Solo 
p o d r á n aspirar a d icha c á t e d r a los 
Profesores que d e s e m p e ñ e n ó ha-
y a n d e s e m p e ñ a d o en propiedad y 
por oposición otra de i g u a l suel-
do y c a t e g o r í a y tengan el t i tu -
lo de Doctor en la facultad de ine-
d i c i n i y C i r u g í a . — L o s c a t e d r á t i -
cos on activo servicio e l e v a r á n sus 
solicitudes á esta Direcc ión gene-
r a l por conducto del Decano de 
la Facu l tad tí del Director del Ins-
t i tu to tí escuela en que s i rvun , 
y los que no e s t é n en oí ejercicio 
de la e n s e ñ a n z a io l i a r án t a m b i ' " : 
á esta Dirección por conducto del 
(role del Es tab lec imiento donda 
hubieren servido ú l t i m a m e n t e . 
Segun lo dispuesto en e l a r t i cu lo 
47 del expresado Reglamento , es-
te anuncio debe p u b l i c a r s ó en lo* 
Bolet ines Oficiales de las p r o v i n -
cias, lo cual se advier te para que 
las autoridades respectivas dis-
pongan que así se verifique desde 
luego s in mas aviso que e l p re -
sente. Madr id l l i de Ju l io do 1870. 
— E l Di res to rgenera l , Manuel Mo-
ro lo .—Sr , Héctor de la U n i v e r s i -
dad do Oviedo .—Es c o p i a . — E l 
H é c t o r , León S a l m e a n . 
E l premio de 025 pelotas, 
concedido un cada sorteo de 
L o t e r í a s á h u é r f a n a s de patriotas 
y mil i tares muertos en c a m p a ñ a , 
ha cabido en el de 5 del actual 
á ü . ' Fernanda Val le jo , hija do 
ü . Manuel , cabo de Carabinero-i 
del V i l l a r , muerto en el c a m p i 
del honor. León Agosto 10 de 
1870.—P. O. Iglesias. 
L0T1511ÍA NACIONAL. 
Prosprcto del Surten ijne se hi de cle-
l/rar en Madrid el di i 2li de Ayusto 
<te I H ' U ) . 
II.i de cimsbr de 30.003 billeles, 
id precio de 30 péselas cuita uno. divi-
didos en déciiuiis. y por cunsi^iiienlt! n 
ra/.ou de lies peM;t.isl.i liaccioii óiléruno. 
Los (ireitiius ILIII de ser 1 .oOG, impor-
tantes (¡75 001) pesetas, ilislnbuklus de 
I» iiuiieiii simúlenle: 
PREMIOS. PESETAS. 
1... de. 
1. . de. 
1. . de. 
1... de 





• , . So 000 
10.000 
il.000. OÍJ 000 
800. « i . 0 0 0 
1175 o:i,i 
K l Sunco se eftíct l iará en el iueul des-
l í n u d o al ufecm, too tus s o l e i i u i i d i i o e á 
pruscr i l íM pur la lastruociuil del i'aiau. Y 
en lu propia forma, se l iará despurs un . iu-
Mii Sorltio tí.jwaiii), pru uiijiiJicni- mi (.re-
lllio .le úi'.i [.ustílas IÍIIIIB las ttnúit' .Hws da 
mil i la ivs y imlnotas limeru-s en uuii![anw, 
y cinco ile t 2 j , emre las doiicallasnauyHla^ 
en al i l espicm y Colegio iln la Pul do esia 
Uapilal. 
Eslosactus s í r á i i p u l d i c o s . y los ci inri ir-
rtuilus uiliiresiilus en «I j u i í g o llenen t la-
reat ia ,eo / i l;i \átiia del Piesldet i le , ii li.u-i r 
olisei viieiutiL'S siiijrü dudas i i irregi iuridi i i ie* 
(pie ü . i v i u n u n en las operaidoaes d é l o s 
S o r l a ü S . A l ilia s ¡ ¡ ! i i l e l i tu de i leclnailos los 
Sa l l aos . >e e*[,oiiilni el l í i s u l l a d o al [ i d í d i -
uo, por medio de l ¡ s l a s i i i i | i r e s ¡ i s ; eojas l ib -
ias son los lii.iiios dortiinelilus leliauienies 
para a e r e d ú a r l i s i i ú n i e r o s iiremiados. 
Los i/ianiias se ( a i r a r á n en las ^Idini-
llislraciones aoudv hayan sido expiindidos 
los billeles r é s p e d ¡ v o s , ron prusenlacion de 
estos y e n t r e ¡ : a de los mismos. Ku a l ^ u m s 
ea.sos, la Jl/rei-eion puede ¡a.-ordar H a s í a r e n -
rins de pagos, mudiaule solieiltid de los ¡ u -
leresados. 
L u r m JÍSIÍ. (i ItsaoíDii.UI'L.vTEiti.i 7. 
